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В электронике и технике миллиметровых и субмиллиметровых 
волн широкое распространение получили открытые волноведущие и 
резонансные системы. При определенных параметрах в таких элек-
тродинамических системах осуществляется формирование простран-
ственных полей и возможна реализация усиления или генерации элек-
тромагнитных колебаний. Электродинамические свойства таких си-
стем определяются пространственными характеристиками возбужда-
ющих элементов: отражательных и ленточных дифракционных реше-
ток различных модификаций. 
Эффективными методами изучения характеристик таких систем 
являются методы экспериментального моделирования и численные 
методы, реализующие конечно-разностную схему решений уравнений 
Максвелла во временной области. 
Использование этих двух подходов позволяет получить наиболее 
полное представление о процессах электромагнитного взаимодействия 
в резонаторных и волноводных системах с различного рода замедля-
ющими структурами. 
В работе исследованы пространственные и волноводные характе-
ристики отражательных и ленточных дифракционных решеток, а так-
же металлодиэлектрических структур, на которых возможна реализа-
ция черенковского, дифракционного, дифракционно-черенковского 
излучения. Определены оптимальные условия возбуждения гармоник 
дифракционного поля в зависимости от параметров излучающих си-
стем по максимуму излучаемой мощности и спектру диаграммы 
направленности. Проведенные исследования указывают на возмож-
ность создания излучающих систем с наперед заданными характери-
стиками для реализации конкретных схем генераторов и усилителей 
мощности СВЧ. 
